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Señor director
La revisión de la literatura nos demuestra que enfermería especiali-
zada, con más competencias y experiencia mejora la accesibilidad al 
sistema sanitario [1-2], reduce las listas de espera [1], aumenta el co-
nocimiento y el automanejo de los pacientes sobre sus enfermedades 
[3-6] y conlleva una reducción de costes [1-2]. Las enfermedades reu-
máticas representan uno de los primeros problemas crónicos de salud 
de la población de Cataluña [7]. Desde el año 2011 y con la implan-
tación del modelo de Enfermería Clínica (EC) en nuestro hospital, se 
desarrolla la consulta de Enfermería Clínica Experta en el área de las 
enfermedades reumáticas como respuesta a la demanda asistencial a 
un problema prevalente de salud, con la finalidad de implantar el Plan 
Director de enfermedades reumáticas y del aparato locomotor 2010 
[7] y el Plan de Salud 2011-2015 [8]. Entre las actividades principa-
les de esta consulta se encuentran la educación sanitaria relacionada 
con la patología reumática y su tratamiento, reforzar el cumplimiento 
terapéutico y potenciar medidas no farmacológicas; realizar pruebas 
de screening antes de iniciar terapias biológicas; promocionar hábi-
tos de vida saludables; asegurar la continuidad de los cuidados de 
estos pacientes, realizar recuentos articulares y cuestionarios de valo-
ración de la enfermedad, funcionales y de calidad de vida; participar 
en estudios clínicos y proyectos de investigación e intervenir en la 
resolución telefónica de dudas sobre la enfermedad, la medicación 
y pruebas relacionadas con su enfermedad (entre otros) [9]. En Julio 
2013 iniciamos la recopilación de datos para describir y analizar la 
actividad asistencial de la consulta de enfermería clínica en enferme-
dades reumáticas en nuestro hospital. La recogida de datos se realizó 
a través del sistema informático (SAP-asistencial). Para la extracción y 
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el análisis de los datos se utilizó el programa Qlik-
View®. Desde Enero 2012 a Julio 2013 se realiza-
ron un total de 2963 visitas de Enfermería Clínica 
en el ámbito de Consultas Externas. El número de 
primeras visitas fue de 820 y 2.143 fue el total de 
visitas sucesivas. Durante este período se realiza-
ron 66 pruebas de tuberculina y 820 cuestionarios 
de valoración de la enfermedad, funcionales y de 
calidad de vida. Además desde Mayo 2011 a Julio 
2013 el número de llamadas con resolución telefó-
nica fue de 275. El ratio es de 1 enfermera especia-
lizada por 6 reumatólogos en una jornada laboral 
completa (40h/semana), con un número de 5 con-
sultas a la semana y una consulta extra dedicada 
a estudios clínicos. El tiempo de una primera visita 
es de 40 minutos, y de 20 minutos en visitas suce-
sivas. Actualmente se están utilizando los criterios 
de derivación del reumatólogo a enfermería desa-
rrollados por la Sociedad Española Reumatología 
(SER) 2013, [10]. Durante la consulta de Enferme-
ría Clínica experta en reumatología se realizan las 
siguientes actividades: educación sanitaria, segui-
miento analítico, evaluación periódica del paciente 
y resolución de dudas, ya sea en formato presencial 
o a distancia. Esta consulta también, nos ha permi-
tido un abordaje más integral, complementaria al 
médico especialista en Reumatología en la asisten-
cia global del paciente reumático”.
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Los médicos disponen de una red social para 
intercambiar experiencias clínicas, comentar casos y 
compartir conocimiento. También proporciona acceso 
gratuíto a numerosas publicaciones. ¡Únase ahora!
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